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RESUMEN 
 
 
En el presente estudio de investigación se trabajó con madres de 
familia casadas o convivientes, se planteó como objetivo determinar si 
existen relación entre ajuste de pareja y actitudes maternas en madres 
de una institución educativa de Chiclayo, para lo cual se utilizó un 
diseño no experimental de tipo descriptivo y correlacional. El método de 
recolección de datos utilizado fue el método cuantitativo y la técnica 
utilizada fue la psicométrica, se utilizó encuestas estructuradas en 
madres de menores de primer y segundo grado del nivel primario, 
casadas o convivientes de una institución educativa de Chiclayo, 2015, 
los instrumentos de recolección de datos fueron la Escala de Ajuste 
Diádico (DAS) (para medir el ajuste de pareja) y la Escala de Actitudes 
Maternas, la cual fue aplicada en un taller para padres. 
Se encontró que existe relación entre Ajuste de pareja y las actitudes 
maternas en madres de una Institución Educativa de la ciudad de 
Chiclayo, 2015; debido a que el análisis estadístico está a un nivel 0,01 
demuestra un p valor de 0,002. 
 
 
 
